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ABSTRAK 
 
Suci Defika, 3214113159, 2015. Pengaruh Kedisiplinan dan Keaktifan Belajar Siswa 
terhadap Prestasi Belajar Matematika SiswaKelas VII MTs Negeri Karangrejo 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015. Fakultas Tarbiyah, Jurusan Tadris 
Matematika (TMT), IAIN Tulungagung, Pembimbing: Dr. Ahmad Tanzeh, 
M.Pd.I. 
Kata Kunci :     Kedisiplinan, Keaktifan dan Prestasi Belajar. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa kedisiplinan dan 
keaktifan belajar siswa dapat mempengaruhi tingkahlaku dan proses belajar siswa. 
Khususnya pada pelajaran matematika, yang terdiri dari kumpulan konsep-konsep, 
mulai dari yang mendasar hingga kekonsep yang lebih tinggi. Dalam mempelajari 
matematika harus berurutan dan berkesinambungan, karena matematika merupakan 
satu kesatuan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya saling berkaitan. 
Maka dari itu peran kedisiplinan dan keaktifan belajar merupakan salah salah satu 
faktor untuk mencapai prestasi yang lebih baik 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui diskripsi 
kedisiplinan, keaktifan dan prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTsN 
Karangrejo. 2) Untuk mengetahui kedisiplinan belajar belajar dengan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII MTsN Karangrejo. 3) Untuk mengetahui keaktifan 
belajar belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTsN Karangrejo. 
4) Untuk mengetahui kedisiplinan dan keaktifan secara bersama-sama terhadap 
belajar belajar dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VII MTsN Karangrejo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTsN Karangrejo. Sebagai 
sampel diambil 1 kelas yaitu kelas VII-H sebanyak 42 siswa dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi dan 
angket atau kuisioner. Dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang keadaan 
sekolah, populasi, sampel, profil madrasah dan data-data yang berhubungan dengan 
penelitian. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat siswa tentang 
kedisiplinan dan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Deskripsi dari kedisiplinan 
belajar dari hasil angket sebesar 69,37%, keaktifan belajar 70,69%, dan prestasi 
belajar matematika sebesar 83,04%. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
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regresi linear ganda, uji t, uji f dan sumbangan efektif sebelumnya dilakukan uji 
normalitas, linearitas, dan asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis data 
menunjukkan bahwa secara individual dan secara bersama-sama disiplin dan 
keaktifan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai koefisien dari regresi masing-masing bebas bernilai positif, 
seperti yang terlihatpadapersamaanregresi linear gandasebagaiberikut: 2) Disiplin 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika 
berdasarkan uji t diperoleh t hitung> t tabel, yaitu 2,347 > 1,684. 3) Keaktifan belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika berdasarkan 
uji t diperoleh t hitung> t tabel, yaitu 2,699 > 1,684. 4) Disiplin dan Keaktifan 
belajarsecarabersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika. Berdasarkan uji F diketahui bahwa Ho ditolak, karena F hitung> 
F tabel, yaitu 4,127 > 4,08. Variabel disiplin dan keaktifan belajar memberikan 
sumbangan efektif sebesar 17,5% sedangkan 82,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidaak diteliti oleh peneliti. 
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ABSTRACT 
 
Suci Defika, 3214113159, 2015. The Influence of Student Discipline and Activeness 
of the Mathematics Learning Achievement of Seventh Grade Students in MTs 
Karangrejo Tulungagung Academic Year 2014/2015. Faculty of MT, the 
Department of Mathematics Tadris (TMT), IAIN Tulungagung, Advisor: Dr. 
Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
Keywords:Discipline, Motivation and Learning Achievement. 
  
 This research is motivated by the phenomenon that discipline and students' 
learning activeness can affect behavior and student learning. Particularly in math, 
which consists of a collection of concepts, ranging from the basic to the higher 
concept. In studying mathematics must be contiguous and continuous, because 
mathematics is a unity between one concept with another concept related. Thus the 
role of discipline and learning activeness is one of the factors to achieve better 
performance 
 This study aims to determine: 1) To view the description of discipline, 
activeness and achievement in learning mathematics on 7
th
 grade students of MTsN 
Karangrejo. 2) To know the discipline of learning to learn with learning achievement 
on 7
th
 grade students of MTsN Karangrejo. 3) To know the activeness of learning to 
learn with learning achievement of  7
th
 grade students of MTsN Karangrejo. 4) To 
know the discipline and liveliness together toward learning mathematics learning and 
the learning achievement of students of 7
th
 grade of MTsN Karangrejo. 
 The population in this study is all students MTsN Karangrejo. As the sample 
was taken one class, VII-H, with 42 students by using purposive sampling technique. 
This study used the technique documentation and questionnaires or questionnaire. 
Documentation used to collect data about the state of schools, population, sample, 
madrassah’s profile and data relating to the study. The questionnaire used to collect 
data about students' opinions about the discipline and the activeness of student 
learning in mathematics. 
 It can be concluded that: 1) Description of the discipline learned from the 
results of the questionnaire amounted to 69.37%, 70.69% liveliness learning, and 
learning achievement of 83.04%. Data analysis technique used is multiple linear 
regression, t-test, f and the effective contribution of previously conducted tests of 
xx 
 
normality, linearity, and classical assumption. Based on the analysis of data showed 
that individually and jointly discipline and liveliness learn positive effect on 
mathematics achievement. It can be seen from the value of the regression coefficients 
are each independently a positive value, as seen in multiple linear regression equation 
as follows: 2) Discipline learn positive and significant effect on mathematics 
achievement by t test obtained t count> t table, namely 2.347> 1.684. 3) activeness 
learn positive and significant effect on mathematics achievement by t test obtained t 
count> t table, namely 2.699> 1.684. 4) Discipline and activeness study together 
positive and significant impact on mathematics achievement. Based on F test known 
that Ho is rejected, since F count> F table, namely 4.127> 4.08. Variable discipline 
and learning activeness contribute effectively amounted to 17.5%, while 82.5% is 
influenced by other variables that not be investigated by researchers. 
